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Séance du jeudi 2 février 1984 
Présidence de M. Michon, Président 
Sont présents : MM. BORDET, CLOUET, Mme Léone DHENNIN, 
MM. DHENNIN, DUBOIS, FERRANDO, GRIMPRET, GROULADE, GUILHON, 
GUILLOT, JACQUET, JOUSSELIN, LEPLATRE, MICHEL, MICHON, MORRE, 
NOUVEL, PANTALÉON, PICHARD, PIGOURY, RENAULT, R!CHOU-BAC, ROUSSEAU, 
SEYNA VE, SENTHILLE, THIEULIN, membres titulaires. 
MM. MoRNET, MÉTIANU et FLECKINGER, membres correspondants. 
Sont absents et excusés : MM. CATSARAS, MOREL, PERRAULT, PILET, 
RERAT, DUMESTE, membres titulaires et M. BARRAIRON, membre cor­
respondant. 
Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 1984 est lu et approuvé. 
DÉPOUILLEMENT DE LA CORRESPONDANCE : 
Correspondance imprimée: 
• Invitations : le Bureau Européen d'information pour le dévelop­
pement de la santé animale invite à son Symposium intitulé 
« manger mieux et à sa faim » les 29 et 30 mars 1984 à Bruxelles. 
• Mme Suzanne BALTAZAR envoie le programme provisoire du 
11 • Symposium National de Médecine Agricole qui se tiendra ies 
6 et 7 avril 1984 et qui aura pour thème « le point sur les moyens 
de diagnostic et la prévention vaccinales des zoonoses d'actualité, 
bactériennes et virales ». 
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• Deux invitations sont arrivées en retard: 
1) M. le Ministre de !'Agriculture conviait le ter février à la 
projection du film «La part des choses», film qui a obtenu le 
Prix Georges Sadoul et le Prix du Public au Festival de Belfort 
en 1983. 
2) M. Pierre BÉRÉGOY et M. Edmond HERVÉ. Invitation person­
nalisée à M. GRIMPRET pour le 26 janvier. 
• Livre sur la perception de la douleur animale et sa prévention. 
• Programme pour 1984 de la Société Française d'Expérimenta­
tion animale. 
• Communiqué de presse du Ministère de l' Agriculture faisant 
suite à la réunion avec les organisations agricoles. 
Correspondance manuscrites : 
• Lettre de M. MouTHON posant sa candidature à un poste de 
membre corresp�ndant national. 
• Lettre du Docteur Vétérinaire AUVEL demandant des renseigne­
ments sur des documents parus dans le bulletin de l'Académie 
Vétérinaire en 1947. 
PRÉSENTATIONS: 
M. P. MORNET : « Guide pratique en couleurs de l'élevage des 
veaux », par Ludwig ScHRAG et coll. 
Interventions de MM JoussELIN et RoussEAU. 
M. P. MoRNET : « Veterinary pharmacology and toxicology », par 
MM. RUCKEBUSCH, TOUTAIN et KORITZ. 
MM. JAcouET, FERRANDO et PANTALÉON interviennent. 
COMMUNICATIONS: 
Mme Léone DHENNIN : « Rencontre avec le gorille des montagnes • 
(gorilla gorilla Bernniger). 
Interventions de MM. NOUVEL, ROUSSEAU et MICHEL. 
MM . Ph. MONOD et P. GROULADE : « Leucocytose à mastocytes chez 
un chien». 
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M. JACQUET, MORRE et DUBOIS interviennent. 
A 16 h 15 l'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance 
et réunit l'Académie en comité secret. 
Le Président: G. MICHON. 
Le Secrétaire : R. BORDET. 
